


























































































































































































































diseño de  la  instalación ejecutada,  las condiciones de cálculo,  los cálculos  justificativos necesarios,  los 

































































Al  tratarse  de  una  reforma  de  la  sala  de  calderas,  el  presente  Proyecto  tan  sólo  se  ocupa  de  la 
producción de calor. Teniéndose por objeto generar una cantidad de calor similar a la producida por los 
equipos  antiguos  e  impulsar  dicho  calor  a  la  instalación  existente,  en  condiciones  equivalentes  a  las 
condiciones en que se venía haciendo por los equipos antiguos. 
 
Sin  embargo,  y  con  el  objeto  de  optimizar  al máximo  las  calderas  y  grupos  de  bombeo  elegidos,  se 
realizarán unos cálculos aproximados de  las demandas  térmicas  reales del edificio. Estos cálculos han 













La  previsión  de  uso  de  calefacción  en  dicho  edificio  es  el  habitual  en  edificios  de  viviendas,  el 
funcionamiento previsto es de 10 a 21 h, aunque en función de las condiciones climáticas de cada época 







































































































Como  se puede observar  en  el  cálculo de  la demanda  térmica del  edificio  adjuntada  en  el  anejo de 
cálculos,  la  instalación de calefacción existente necesita satisfacer 229.833’6 Kcal/h,  lo que equivale a 
197.656 termias. 
 







































El  funcionamiento  de  esta  parte  de  la  instalación  estará  regulado mediante  un  sistema  electrónico 





















Al  replanteo  existente de  la  instalación,  se  le  va  a  añadir un  circuito de  recirculación de  caldera.  En 
ocasiones, en  salto  térmico existente entre  la  temperatura de  impulsión  y  la de  retorno hace que  la 
caldera  se  dañe  debido  a  condensaciones  internas  corrosivas.  Para  ello,  se  crea  un  circuito  de 
recirculación que baja la diferencia de temperaturas y evita este tipo de problemáticas. 
 
Para  escoger  la  bomba  de  circulación  de  este  circuito,  nos  basaremos  en  dos  parámetros:  caudal  y 
pérdida de carga. 
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establecida  en  R.I.T.E.  En  general  todas  las  llaves  de  paso  a  emisores,  etc.,  serán  de  tipo  asiento 
inclinado  o  similar,  adecuadas  para  la  regulación  del  caudal.  Las  de  derivaciones  generales  a  planta 
serán de tipo esfera, adecuadas para posición TODO‐NADA. 
 
Todas  las  tuberías  irán  aisladas  con  coquilla  ARMAFLEX  (con  las  juntas  pegadas  con  adhesivo  520 





























que  se  obtenga  una  calidad  térmica  del  ambiente,  una  calidad  del  aire  interior  y  una  calidad  de  la 
dotación  de  agua  caliente  sanitaria  que  sean  aceptables  para  los  usuarios  del  edificio  sin  que  se 
produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente. 
 













No  se  contempla.    Cada  local  del  edificio  dispondrá  de  los mismos  radiadores  que  hasta  el 








































































































nueva  alimentada  a  gas  natural  con  el  objeto  de  sustituir  la  vieja  caldera  de  carbón  existente  en  la 
actualidad.  Dado que se trata de reformar una sala de calderas existente y que por la propiedad no se 
contempla un cambio de tuberías de  la comunidad de propietarios, se ha optado por  la  instalación de 




garantiza  una mejor  adaptación  a  la  demanda  instantánea  de  la  instalación.    Además  presentan  la 
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menor  impacto medioambiental que el producido por  las viejas antiguas y,  lo que es más  importante, 
una adecuación de la instalación al RITE. 
 


















































































D 35  25  25  30 
35 < D  60  30  30  40 
60 < D  90  30  30  40 
90 < D  140  30  40  50 














































kW  1,1  1,5  2,2  3,0  4,0  5,5  7,5  11  15  18,5 22  30  37  45  55  75  90 
%  76,2  78,5  81,0  82,6  84,2  85,7 87,0 88,4 89,4 90,0 90,5 91,4 92,0  92,5  93,0  93,6 93,9
 























































secundarios  de  los  generadores  de  calor  de  tipo  estándar  y  en  el mismo  generador  en  el  caso  de 
generadores de baja temperatura y de condensación, hasta el límite fijado por el fabricante. 
 









Al  tratarse  de  una  reforma  de  la  sala  de  calderas,  el  presente  Proyecto  tan  sólo  se  ocupa  de  la 
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Al  tratarse  de  una  reforma  de  la  sala  de  calderas,  el  presente  Proyecto  tan  sólo  se  ocupa  de  la 






















Al  tratarse  de  una  reforma  de  la  sala  de  calderas,  el  presente  Proyecto  tan  sólo  se  ocupa  de  la 







Al  tratarse  de  una  reforma  de  la  sala  de  calderas,  el  presente  Proyecto  tan  sólo  se  ocupa  de  la 







Al  tratarse  de  una  reforma  de  la  sala  de  calderas,  el  presente  Proyecto  tan  sólo  se  ocupa  de  la 













Al  tratarse  de  una  reforma  de  la  sala  de  calderas,  el  presente  Proyecto  tan  sólo  se  ocupa  de  la 

















































Real  Decreto  1428/1992  de  27  de  noviembre,  tendrán  la  certificación  de  conformidad  según  lo 
establecido en dicho real decreto. 
 
















































• el  interruptor del  sistema de  ventilación  forzada de  la  sala,  si existe,  también  se  situará en  las 
proximidades de la puerta principal de acceso; 
 






































En  este  caso  la  sala  de  calderas  se  encuentra  en  un  primer  sótano  de  una  edificación  existente,  sin 
superficie de baja resistencia disponible, por lo tanto se dispondrá de un sistema de detección y corte de 
















































Las  instalaciones  térmicas  deberán  ser  perfectamente  accesibles  en  todas  sus  partes  de  forma  que 
puedan  realizarse  adecuadamente  y  sin peligro  todas  las operaciones de mantenimiento,  vigilancia  y 
conducción. 

























Los orificios de ventilación,  tanto directa  como  forzada, distarán al menos 50  cm de  cualquier hueco 
practicable  o  rejillas  de  ventilación  de  otros  locales  distintos  de  la  sala  de máquinas.  Las  aberturas 

























Las  dimensiones  indicadas  en  la  IT  1.3.4.1.2.2  y  en  la  IT  1.3.4.1.2.3,  podrán modificarse  de manera 
justificada, siempre que se garantice el mantenimiento de los equipos instalados; en el caso concreto de 
















































































considerando  el material  empleado,  su  diámetro  y  la  colocación  (enterrada  o  al  aire,  horizontal  o 
vertical). 
 
Las  conexiones  entre  tuberías  y  equipos  accionados  por  motor  de  potencia  mayor  que  3  kW  se 
efectuarán mediante elementos flexibles. 
 

















Calor                 DN 
(mm) 
Frío         DN 
(mm) 
P  70  15  20 
70 < P 150  20  25 
150 < P  400  25  32 
400 < P  32  40 
 
En el  tramo que  conecta  los circuitos  cerrados al dispositivo de alimentación  se  instalará una válvula 

















de aire a  los puntos altos de  la  instalación  (para permitir  su purga) y que  faciliten el vaciado por  los 
puntos bajos de la misma.  
 
Los  vaciados  parciales  se  realizarán  a  través  de  elementos  de  diámetro  igual  o mayor  a  20 mm.    El 









P  70  20  25 
70 < P 150  25  32 
150 < P  400  32  40 
400 < P  40  50 
 
La  conexión  entre  la  válvula de  vaciado  y  el desagüe  se hará  de  forma que  el paso de  agua  resulte 
visible. Las válvulas se protegerán contra maniobras accidentales. 
 














Se  dispondrán  de  válvulas  de  seguridad  ubicadas  en  los  lugares marcados  en  planos,  sus  descargas 




El  resto  de  válvulas  de  seguridad  estarán  taradas  a  una  presión mayor  que  la  presión máxima  de 






















































































Se  cumplirá  la  reglamentación  vigente  sobre  condiciones de protección  contra  incendios que  sea de 



































Los  elementos  de  medida,  control,  protección  y  maniobra  se  deben  instalar  en  lugares  visibles  y 
fácilmente accesibles. 
 
Las  tuberías se  instalarán en  lugares que permitan  la accesibilidad de  las mismas y de sus accesorios, 


















Antes y después de cada proceso que  lleve  implícita  la variación de una magnitud física debe haber  la 
posibilidad  de  efectuar  su  medición,  situando  instrumentos  permanentes,  de  lectura  continua,  o 









Los  aparatos  de  medida  se  situarán  en  lugares  visibles  y  fácilmente  accesibles  para  su  lectura  y 
mantenimiento.  El  tamaño  de  las  escalas  será  suficiente  para  que  la  lectura  pueda  efectuarse  sin 
esfuerzo. 
 
En  el  caso  de medida  de  temperatura  en  circuitos  de  agua,  el  sensor  penetrará  en  el  interior  de  la 
tubería o equipo a través de una vaina, que estará rellena de una sustancia conductora de calor. 
 
Las medidas de presión en  circuitos de agua  se harán  con manómetros equipados de dispositivos de 


















































Se  instala  un  sistema  de  detección  de  fuegos  y  fugas  de  gas,  que  interrumpe  la  entrada  de  este 
combustible  a  la  sala  y,  al  mismo  tiempo,  corta  la  corriente  eléctrica,  tanto  de  fuerza  como  de 
alumbrado. 
 
Los  dispositivos  de  detección  estarán  regulados  para  su  disparo  cuando  se  alcance  en  la  sala  una 
temperatura superior a 70 ºC o cuando se alcance el 30% del límite inferior de explosividad de la mezcla 
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las partes metálicas de  los aparatos y  los cables utilizados cumplirán  las normas UNE‐EN‐50085 y UNE‐
EN‐50086‐1, estando clasificados como no propagadores de llama. 
 
Los cables  irán bajo  tubo de acero  rígido con uniones  roscadas, o  flexible de acero con  revestimiento 
continuo de PVC, siendo de tipo armado con alambre flexible y cubierta externa rígida en el caso de que 
no vayan colocados bajo  tubo. Además,  los conductores a  instalar serán de  tensión   mínima asignada 









• Fuerza:       TOTAL  5.510 W 
o Cabina de Ventilación:     1 x 370 W 
o Quemador:       1 x 580 W 
o Bomba de Circulación:    1 x  90  W 
o Bomba de Calefacción:    1 x 510 W 
o Toma Corriente 16 A:         3450 W 
o Centralita Temperatura:   1 x 240 W 
o Centralita Gas:         1 x 40W 
 
• Iluminación:      TOTAL  350 W 
o Luminarias Sala Calderas:   3 x 80 W 
o Punto de luz vestíbulo:    1 x 60 W 





































Este  control  se  realizará  a  través  de  un  Interruptor General  Automático  (I.G.A.)  con  una  intensidad 
nominal de 25 A. Además, será de Clase C y tendrá una capacidad de corte en cortocircuito de 3KA. 
 
Tanto  en  Interruptor  General  Automático  como  en  el  resto  de  Interruptores  Magnetotérmicos, 








Los  contactos  indirectos    de  la  instalación  estarán  protegidos  por  una  serie  de  Interruptores 























Se  trata  de  una  sala  de  calderas,  por  lo  que  la  iluminación  debe  ser  suficiente  para  los  trabajos  de 
manejo e inspección, de acuerdo con la norma UNE 60601 se garantizará un nivel medio de iluminación 












lux/m2, uno  sobre  la puerta de  salida de  la  sala y otro  sobre  la puerta de  salida del vestíbulo.   Cada 















































La alimentación general del cuadro eléctrico contará con un  total de cinco hilos, que  incluyen  las  tres 
fases, neutro y tierra, estando este último conectado a la toma de tierra general del edificio. 
 








Los  cálculos  para  determinar  las  secciones  de  los  conductores  se  realizan  teniendo  en  cuenta  los 











































Por otra parte,  tal  y  como nos marca  la  ITC‐BT‐29 que marca  las prescripciones particulares para  las 
instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión, la intensidad admisible en los 


















Cada  circuito posee una protección  contra  sobrecargas y  cortocircuitos en  relación  con  su  intensidad 
nominal.  Además,  la  instalación  está  protegida  de  los  contactos  indirectos  por  un  interruptor 
automático diferencial. A la entrada del cuadro instalaremos un interruptor general automático.   
 






Por  otra  parte,  los  circuitos  del  quemador,  bomba  de  calefacción  y  bomba  de  circulación  estarán 
protegidos  en  su  parte  final  por  guardamotores.  La  elección  de  dichos  elementos  ha  dependido  del 













Circuitos  Distrib. Tensión Potencia Intens. Long. Sección  e  ∆V  Tubo 
  [III ó I]  [V]  [W.]  [A.]  [m.] [mm2]  [v]  [%]  [Ǿ mm.]
C01 Quemador  I  230  580  2,52  7  1,5  0,420 0,183  16 
C02 Bomba Calefacción  I  230  510  2,22  6  1,5  0,317 0,138  16 
C03 Bomba Circulación  I  230  90  0,39  6  1,5  0,056 0,024  16 
C04 Toma Corriente 16 A  I  230  3.450  16,00 1  2,5  0,214 0,093  16 
C05 Centralita Temp.  I  230  240  1,04  1  1,5  0,025 0,011  16 
C06 Alumbrado Sala Cald.  I  230  240  1,04  6  1,5  0,149 0,065  16 
C07 Alumbrado Emergenc.  I  230  50  0,22  1  1,5  0,005 0,002  16 
C08 Centralita Gas  I  230  40  0,17  1  1,5  0,004 0,002  16 
C09 Alumb. Vestíbulo  I  230  60  0,26  1  1,5  0,006 0,003  16 





















  In  Clase ‐ Nº Polos ‐ Icc  In  Sensib. In  Clase ‐ Nº Polos ‐ 
Icc 
In  Sensib. 


























C4  6 A.  C ‐ Bipolar ‐ 3kA  25 A.  300 mA.











































Los  locales y  zonas de  riesgo especial  integrados en  los edificios  se clasifican conforme  los grados de 
riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 del DB‐SI. 
 
USO  Riesgo bajo  Riesgo medio  Riesgo alto 
Sala de Calderas  70 < P ≤ 200  200 < P ≤ 600  P > 600 
 
Los  locales destinados a albergar  instalaciones y equipos  regulados por  reglamentos específicos,  tales 































7.2.3. ESPACIOS  OCULTOS.  PASO  DE  INSTALACIONES  A  TRAVÉS  DE 
ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS 
 










• Disponer un elemento que, en caso de  incendio, obture automáticamente  la sección de paso y 



















de  un  vestíbulo  de  independencia,  siempre  que  dicho  elemento  de  evacuación  esté  dimensionado 
teniendo en cuenta dicha circunstancia.  Para lo cual tanto la resistencia al fuego, como las dimensiones 








7.3.3. NUMERO  DE  SALIDAS  Y  LONGITUD  DE  LOS  RECORRIDOS  DE 
EVACUACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que disponemos de una única salida de planta, y  la  longitud de  los recorridos de 







• Puertas y pasos:   0,80 _
200




• Pasillos y rampas:   1,00 _
200
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Se  utilizarán  las  señales  de  salida,  de  uso  habitual  o  de  emergencia,  definidas  en  la  norma  UNE 
23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
 
o Las  salidas de  recinto, planta o edificio  tendrán una  señal con el  rótulo “SALIDA”,   cuando  se 
trate de  salidas de  recintos  cuya  superficie no exceda de 50 m²,  sean  fácilmente visibles desde  todo 
punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
 
o La señal con el  rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en  toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 
 
o Deben disponerse señales  indicativas de dirección de  los recorridos, visibles desde todo origen 
de  evacuación  desde  el  que  no  se  perciban  directamente  las  salidas  o  sus  señales  indicativas  y,  en 




a error,  también se dispondrán  las señales antes citadas, de  forma que quede claramente  indicada  la 

































Aquellas  zonas  cuyo  uso  previsto  sea  diferente  y  subsidiario  del  principal  del  edificio  o  del 
establecimiento  en  el  que  estén  integradas  y  que,  conforme  a  las  indicaciones  que  realizaremos  a 
continuación,  deban  constituir  un  sector  de  incendio  diferente,  deben  disponer  de  la  dotación  de 
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 
 
En  las  zonas de  alto  riesgo, entre  las que  se encuentran  las  Salas de Calderas,  se deberá  instalar un 
extintor portátil en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir 





7.4.2. SEÑALIZACIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  MANUALES  DE  PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 
 

















a su estructura de dos  formas diferentes.   Por un  lado,  los materiales ven afectadas sus propiedades, 
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como  consecuencia de  las deformaciones de  los elementos, que generalmente dan  lugar a  tensiones 
que se suman a las debidas a otras acciones. 
 
Pueden  adoptarse modelos  de  incendio  para  representar  la  evolución  de  la  temperatura  durante  el 
incendio,  tales  como  las  denominadas  curvas  paramétricas  o,  para  efectos  locales  los modelos  de 
incendio de una o dos zonas o de fuegos  localizados o métodos basados en dinámica de fluidos (CFD, 
según siglas  inglesas) tales como  los que se contemplan en  la norma UNE‐EN 1991‐1‐2:2004. En dicha 
norma  se  recogen,  asimismo,  también  otras  curvas  nominales  para  fuego  exterior  o  para  incendios 
producidos por combustibles de gran poder calorífico, como hidrocarburos, y métodos para el estudio 
de  los elementos externos situados fuera de  la envolvente del sector de  incendio y a  los que el fuego 
afecta a  través de  las aberturas en  fachada.  Los modelos de  incendio  citados  son adecuados para el 
























A  los elementos estructurales  secundarios,  tales como  los cargaderos o  los de  las entreplantas de un 
local,  se  les exige  la misma  resistencia  al  fuego que  a  los  elementos principales  si  su  colapso puede 
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En  las  tablas  F.1  y  F.2  del  Documento  Básico  de  Seguridad  en  caso  de  Incendio  se  establece, 
respectivamente,  la  resistencia  al  fuego que  aportan  los  elementos de  fábrica de  ladrillo  cerámico o 
sílico‐calcáreo  y  los de  bloques de hormigón,  ante  la  exposición  térmica  según  la  curva normalizada 
tiempo‐temperatura. 
 
Dichas  tablas son aplicables solamente a muros y  tabiques de una hoja, sin  revestir y enfoscados con 




La  clasificación  que  figura  en  las  tablas  para  cada  elemento  no  es  la  única  que  le  caracteriza,  sino 

















































































Al  sustituir  los  viejos  equipos  por  otros  nuevos  se  pretende  reducir  las  intervenciones  correctivas 
(aquellas  generadas  por  fallos  en  el  funcionamiento  normal  de  los  equipos)  y,  gracias  a  una mejor 








Se  va  a  reformar  la  instalación  cambiando el  combustible de  carbón  a  gas  colocando nueva  caldera, 
quemador,  sistema  de  regulación,  bombas,  válvulas,  etc.  reformando  la  sala  para  adaptarla  a  la 
normativa de gas. 
 




Tipo        CARBÓN 
P.C.S.        8.544 Kcal/Kg 
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Tipo        GAS NATURAL 
Naturaleza      METANO 
P.C.S.        10.200 Kcal/N⋅m3 





que  teniendo en cuenta que  las nuevas calderas y el nuevo combustible  (gas)  tienen un  rendimiento 
mucho  mayor  y  que  además  se  adecua  la  instalación  con  nuevas  bombas,  válvulas,  sistema  de 
regulación, etc. el rendimiento total aumentará considerablemente.  
 
Por  tanto,  para  un  rendimiento  de  la  instalación  del  91,9  %  serían  necesarios  menos  termias  de 
consumo al año se estiman 199.513 termias/año consiguiendo así un ahorro del 29% de energía. 
 































































Habitación  Nº E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada   8  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Baño  4  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Dormitorio 1  8  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Dormitorio 1  6  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6
Salón  6  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 875,4
Salón  6  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 875,4
Salón  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 734,4
Cocina  4  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 367,2
TOTAL VIVIENDA (Kcal/h) 4.961,0
1º B
Habitación  Nº E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada   8  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Salón  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 734,4
Salón  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 734,4
Salón  5  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 729,5
Salón  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 734,4
Salón  8  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 1.167,2
Dormitorio 1  11  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 1.009,8
Dormitorio 2  11  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 1.009,8
Cocina  6  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6
Baño 1  2  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 162,2
Matrimonio  7  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 642,6




Habitación  Nº E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
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Salón  5  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 729,5
Salón  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 734,4
Matrimonio  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 734,4
Dormitorio 1  10  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 1.459,0
Baño 1  4  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Dormitorio  2  10  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 811,0
Baño 2  4  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Cocina  6  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6
Dormitorio 3  4  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 367,2
TOTAL VIVIENDA (Kcal/h) 6.619,7
2º B
Habitación  Nº E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada   8  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Salón  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 734,4
Salón  5  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 729,5
Matrimonio  9  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 826,2
Baño 1  4  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Dormitorio 1  10  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 918,0
Dormitorio 2  10  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 1.459,0
Baño 2  6  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6
Cocina  12  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 1.101,6
TOTAL VIVIENDA (Kcal/h) 7.228,5
3º A
Habitación  Nº E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada   8  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Salón  5  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 729,5
Salón  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 734,4
Baño 1  4  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Matrimonio  5  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 729,5
Baño 2  4  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Dormitorio 2  11  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 892,1
TOTAL VIVIENDA (Kcal/h) 4.383,1
3º B
Habitación  Nº E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada   8  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Salón  8  ROCA DUBA 61‐3D  94,10 752,8
Salón  8  ROCA DUBA 61‐3D  94,10 752,8
Cuarto de estar  10  ROCA DUBA 61‐3D  94,10 941,0
Dormitorio 1  12  ROCA DUBA 46‐3D  72,30 867,6
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Baño 1  6  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6
Baño 2  4  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Cocina  11  ROCA DUBA 61‐2D  68,90 757,9
TOTAL VIVIENDA (Kcal/h) 7.319,8
4º A
Habitación  Nº E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Salón  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 734,4
Salón  7  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 642,6
Cuarto de estar  5  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 729,5
Cocina  10  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 811,0
Matrimonio  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 734,4
Dormitorio 1  11  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 1.604,9
Baño  4  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Dormitorio 2  11  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 1.009,8
TOTAL VIVIENDA (Kcal/h) 6.591,0
4º B
Habitación  Nº E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada  8  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Salón  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 734,4
Salón  5  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 729,5
Salón  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 734,4
Dormitorio 1  11  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 1.009,8
Dormitorio 2  11  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 1.009,8
Matrimonio  8  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 1.167,2
Baño 1  6  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6
Baño 2  4  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Cocina  5  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 459,0
Dormitorio 3  7  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 642,6
TOTAL VIVIENDA (Kcal/h) 7.946,5
5º A
Habitación  Nº E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada  8  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Dormitorio 1  11  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 1.009,8
Salón  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 734,4
Salón  5  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 729,5
Pasillo  6  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6
Dormitorio 2  11  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 1.009,8
Baño 1  4  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
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Baño 2  4  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Dormitorio 4  11  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 892,1
TOTAL VIVIENDA (Kcal/h) 6.889,3
5º B
Habitación  Nº E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada  8  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Dormitorio 1  11  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 1.009,8
Dormitorio 2  11  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 1.009,8
Dormitorio 3  11  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 1.604,9
Dormitorio 4  11  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 1.009,8
Salón  8  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 1.167,2
Salón  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 734,4
Baño 1  6  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6
Baño 2  4  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Cocina  5  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 459,0
Dormitorio 5  7  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 642,6
TOTAL VIVIENDA (Kcal/h) 9.097,3
6º A
Habitación  Nº E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada  8  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Salón  11  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 1.009,8
Salón  5  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 729,5
Cocina  4  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 367,2
Matrimonio  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 734,4
Dormitorio 1  11  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 1.604,9
Baño 1  4  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Dormitorio 2  11  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 892,1
Baño 2  4  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
TOTAL VIVIENDA (Kcal/h) 6.635,5
6º B
Habitación  Nº E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada  8  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Salón  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 734,4
Salón  7  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 1.021,3
Dormitorio 1  11  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 1.009,8
Dormitorio 2  11  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 1.009,8
Baño 1  4  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Dormitorio 3  10  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 1.459,0
Baño  6  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6









Habitación  Nº E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada   8  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Salón  5  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 729,5
Salón  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 734,4
Matrimonio  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 734,4
Dormitorio 1  11  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 1.604,9
Baño 1  4  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Dormitorio  2  11  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 892,1
Baño 2  4  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Cocina  6  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6
Dormitorio 3  11  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 1.009,8
TOTAL VIVIENDA (Kcal/h) 7.489,3
7º B
Habitación  Nº E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada   8  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Salón  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 734,4
Salón  5  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 729,5
Matrimonio  9  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 826,2
Baño 1  4  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Dormitorio 1  11  ROCA CLÁSICO NC 61‐4 91,80 1.009,8
Dormitorio 2  11  ROCA CLÁSICO NC 95‐4 145,90 1.604,9
Baño 2  6  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6









Entrada   8  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Salón  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4
Salón  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4
Salón  5  ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 729,5
Salón  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4
Salón  8  ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 1.167,2
Dormitorio 1  11  ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 1.009,8
Dormitorio 2  11  ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 1.009,8
Cocina  6  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6
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Matrimonio  7  ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 642,6
Matrimonio  5  ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 459,0








Entrada   8  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Baño  4  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Dormitorio 1  11  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 892,1
Dormitorio 1  11  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 892,1
Salón  5  ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 729,5
Salón  5  ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 729,5
Salón  8  ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4











































E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada  8 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Salón  11 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 1.009,8
Salón  5 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 729,5
Cocina  4 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 367,2
Matrimonio  8 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4
Dormitorio 1  11 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 1.604,9
Baño 1  4 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Dormitorio 2  11 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 892,1





E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada  8 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Salón  8 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4
Salón  7 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 1.021,3
Dormitorio 1  11 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 1.009,8
Dormitorio 2  11 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 1.009,8
Baño 1  4 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Dormitorio 3  11 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 1.604,9
Baño  6 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6





E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada   8 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Salón  5 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 729,5
Salón  8 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4
Matrimonio  8 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4
Dormitorio 1  11 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 1.604,9
Baño 1  4 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Dormitorio  2  11 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 892,1
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Cocina  6 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6





E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada   8 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Salón  8 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4
Salón  5 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 729,5
Matrimonio  9 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 826,2
Baño 1  4 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Dormitorio 1  11 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 1.009,8
Dormitorio 2  11 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 1.604,9
Baño 2  6 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6





E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada  8 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Dormitorio 1  11 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 1.009,8
Salón  8 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4
Salón  5 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 729,5
Pasillo  6 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6
Dormitorio 2  11 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 1.009,8
Baño 1  4 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Dormitorio 3  11 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 1.604,9
Baño 2  4 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4





E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada  8 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Dormitorio 1  11 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 1.009,8
Dormitorio 2  11 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 1.009,8
Dormitorio 3  11 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 1.604,9
Dormitorio 4  11 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 1.009,8
Salón  8 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 1.167,2
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Baño 1  6 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6
Baño 2  4 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Cocina  5 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 459,0





E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Salón  8 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4
Salón  7 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 642,6
Cuarto de estar  5 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 729,5
Cocina  10 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 811,0
Matrimonio  8 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4
Dormitorio 1  11 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 1.604,9
Baño  4 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4





E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada  8 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Salón  8 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4
Salón  5 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 729,5
Salón  8 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4
Dormitorio 1  11 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 1.009,8
Dormitorio 2  11 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 1.009,8
Matrimonio  8 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 1.167,2
Baño 1  6 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6
Baño 2  4 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Cocina  5 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 459,0





E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada   8 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Salón  5 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 729,5
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Matrimonio  8 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4
Dormitorio 1  11 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 1.604,9
Baño 1  4 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Dormitorio  2  11 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 892,1
Baño 2  4 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Cocina  6 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6





E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada   8 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Salón  8 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4
Salón  5 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 729,5
Matrimonio  9 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 826,2
Baño 1  4 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Dormitorio 1  11 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 1.009,8
Dormitorio 2  11 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 1.604,9
Baño 2  6 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6







E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada   8 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Salón  8 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4
Salón  8 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4
Salón  5 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 729,5
Salón  8 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4
Salón  8 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 1.167,2
Dormitorio 1  11 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 1.009,8
Dormitorio 2  11 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 1.009,8
Cocina  6 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6
Baño 1  2 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 162,2
Matrimonio  7 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 642,6
Matrimonio  5 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 459,0











E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada   8 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Baño  4 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Dormitorio 1  11 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 892,1
Dormitorio 1  11 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 892,1
Salón  5 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 729,5
Salón  5 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 729,5
Salón  8 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4





E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada   8 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Salón  5 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 729,5
Salón  8 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4
Baño 1  4 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Matrimonio  11 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 1.604,9
Baño 2  4 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4





E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada   8 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Salón  8 ROCA DUBA 61‐3D  94,10 752,8
Salón  8 ROCA DUBA 61‐3D  94,10 752,8
Cuarto de estar  10 ROCA DUBA 61‐3D  94,10 941,0
Dormitorio 1  11 ROCA DUBA 46‐3D  72,30 795,3
Matrimonio  18 ROCA DUBA 61‐3D  94,10 1.693,8
Baño 1  6 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6
Baño 2  4 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4





E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
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Baño  4 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Dormitorio 1  11 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 892,1
Dormitorio 1  11 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 892,1
Salón  5 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 729,5
Salón  5 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 729,5
Salón  8 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4





E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h) Potencia inst. (Kcal/h)
Entrada   8 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 648,8
Salón  8 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4
Salón  8 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4
Salón  5 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 729,5
Salón  8 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 734,4
Salón  8 ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 1.167,2
Dormitorio 1  11 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 1.009,8
Dormitorio 2  11 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 1.009,8
Cocina  6 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 486,6
Baño 1  2 ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 162,2
Matrimonio  7 ROCA CLÁSICO NC 61‐4  91,80 642,6






























































E.  Modelo Radiador  Emisión Cal. (Kcal/h)  Potencia inst. (Kcal/h) 
Baño  2  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 162,2
Dormitorio 1  4  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Dormitorio 2  4  ROCA CLÁSICO N80‐2  81,10 324,4
Salón  4  ROCA CLÁSICO NC 95‐4  145,90 583,6











































































VASO DE EXPANSIÓN IBAIONDO AMR 500
1
1 BOMBA RECIRCULACIÓN  GRUNDFOS UPS 40‐30





__ /__ /__  __ /__ /__  __ /__ /__  __ /__ /__  __ /__ /__ 
M = Mensual T = Trimensual S = Semestral A = Anual












































































Fecha Fabricación Nº Serie Gas Natural Gasoil




Presurizada Condensación Baja Temperatura Atmosferica Estanca
VASO DE EXPANSIÓN
M = Mensual T = Trimensual S = Semestral A = Anual































































Marca: GRUNDFOS Tipo Circuladora
Variador Frecuencia R.P.M
Motor MarcaArranque Directo




























































__ /__ /__  __ /__ /__ Fecha __ /__ /__  __ /__ /__  __ /__ /__  __ /__ /__  __ /__ /__  __ /__ /__ 
M = Mensual T = Trimensual S = Semestral A = Anual






Marca: GRUNDFOS Tipo Circuladora Montaje Secilla Motor Marca



























































__ /__ /__  __ /__ /__ __ /__ /__  __ /__ /__  __ /__ /__  __ /__ /__  __ /__ /__  __ /__ /__ 
M = Mensual T = Trimensual S = Semestral A = Anual

























































































Los operarios por  cuenta del  contratista así  como  los de  las  subcontratas  realizadas por este estarán 
dotados de todas aquellas protecciones individuales y especificadas en el estudio de seguridad y salud. 
El  objeto  del  presente  estudio  es  el  poner  de manifiesto  los  posibles  riesgos  existentes  durante  la 
ejecución de las diferentes fases de actuación.  
A  tenor de  lo  expuesto,  se  completa  la  información  con  la preceptiva descripción de  los puestos de 
trabajo y de las tareas a realizar. 




































































































HERIDAS CON CUERPOS EXTRAÑOS
QUEMADURAS 
HERIDAS SUPERFICIALES
Lavar la herida con agua jabonosa  
Secar con gasa 
Aplicar Yodo (Iodina, Betadine, ..., etc  
Cubrir la herida con un apósito (Tirita, gasa 
con esparadrapo) 
NO limpiar con Alcohol  
NO secar con algodón-. 
NO aplicar pomadas 
Lavar con agua jabonosa o aplicar gasa 
Acuda al Centro Asistencial más próximo 
NO utilizar Alcohol y Desinfectante 
colorante Betadine, Mercromina 
NO manipular la herida 
Taponar con gasas o “algodón 
envuelto en Gasas” y efectuar 
compresión directa 
Acudir al Centro Asistencial más 
próximo 
NO usar torniquetes 










































CUERPO EXTRAÑO EN OJO/S
GOLPES Y CONTUSIONES
Aplicar paños húmedos (agua) 
durante 20 minutos 
Acudir al Centro Asistencial más 
próximo 
NO usar pomadas 
NO romper las ampollas 
Lavado abundante con agua limpia 
Cubrir el ojo con gasa y esparadrapo 
Acudir al Centro Asistencial más 
próximo 
NO manipular el cuerpo extraño 
NO intentar la extracción 
NO usar colirio-, pomadas 
Aplicar frío 
Aplicar analgésico tópico 
Vendaje compresivo si hay hinchazón 






















































































Al  realizarse  los  trabajos  en  el  interior  de  un  edificio  de  oficinas  en  el  que  se  desempeñan  otras 

























lesión, es decir, a  la manera en que el objeto o  la  sustancia  causante ha entrado en  contacto  con el 
accidentado  
 
01  Caída  de  personas  a  distinto  nivel.  Incluye  tanto  las  caídas  de  altura  (edificios,  andamios, 
máquinas, vehículos, etc), como en profundidades (excavaciones, aberturas en el suelo, etc) 
 
02  Caída de personas a mismo nivel.  Incluye caídas en  lugares de paso o superficies de  trabajo y 
caídas sobre o contra objetos. 
 
03  Caídas  de  objetos  por  desplome  o  derrumbamiento.  Comprende  los  desplomes  de  edificios, 
muros, andamios, escaleras, mercancías almacenadas, etc, y los desprendimientos de masas de tierra, … 
 
04  Caídas  de  objetos  en manipulación.  Comprende  las  caídas  de  herramientas, materiales,  etc, 






06  Pisadas  sobre objetos.  Incluye  los accidentes que dan  lugar a  lesiones  como  consecuencia de 
pisadas sobre objetos cortantes o  punzantes. 
 
07  Choques contra objetos  inmóviles. Considera al  trabajador como una parte dinámica, es decir 


























13  Sobreesfuerzos. Accidentes originados por  la manipulación de  cargas o por movimientos mal 
realizados. 
 
14  Exposición  a  temperaturas  extremas.  Accidentes  causados  por  alteraciones  fisiológicas  al 
encontrarse los trabajadores en un ambiente excesivamente frío o caliente. 
 



















22  Accidentes  causados  por  seres  vivos.  Se  incluyen  los  accidentes  causados  directamente  por 
personas y animales, ya sean agresiones, mordiscos, picaduras, etc. 
 























28  Disconfort.  El  trabajador  no  está  a  gusto  en  su  puesto  de  trabajo  por  causas  ajenas  al 
desempeño  de  las mismas,  como  pueden  ser  las  condiciones  ambientales  o  las  relaciones  con  sus 
compañeros y superiores. 
 
29  Reflejos. Son producto de  la  incidencia directa de una  luz sobre  la pantalla,  la cual  la proyecta 
sobre el trabajador provocando molestias. 
 













































































Montan,  instalan  y  reparan  tuberías,  piezas  y  accesorios metálicos,  plásticos,  cerámicos  y  de  otros 
materiales de  sistemas de  calefacción,  conducción de  agua  y desagüe. Abren  rozas  en  las paredes  y 
suelos para  colocar  tubos y accesorios, ayudándose de herramientas de mano y mecánicas. Cortan y 
roscan  tuberías mediante  la  utilización  de  cortadoras  de  tubos;  sopletes  y  roscadoras.  Las  doblan  a 
mano o con  la ayuda de máquinas de curvar. Montan e  instalan válvulas, tubos y accesorios. Unen  los 
conductos  por  medio  de  tornillos,  pernos,  empalmes,  adhesivos,  soldadura,  latonado  y  juntas 





Alinear,  montar,  doblar  y  enderezar,  taladrar,  latonar,  practicar  rozas  (paredes  y  suelos),  quemar 
(antiguos  aislamientos  o  revestimientos),  acarrear  (tubos,  accesorios,  equipos,  herramientas), 









chino,  Cortadora  de  tubos,  cubeta,  cubos  y  recipientes.  Destornilladores  y  berdiquies.  Nivel,  regla, 















 Dicho  en  otras  palabras,  un  determinado  peligro  presente  en  una  actividad    se  convierte  en  riesgo 
profesional cuando existe  la probabilidad de que un trabajador  llegue a estar en contacto con él.   Por 






















        No requiere tratamiento médico‐farmacéutico. 
        No interrumpe la jornada laboral del trabajador. 
 
LEVE:    Requiere  control médico‐sanitario. 
        Requiere tratamiento médico‐farmacéutico. 














        Requiere tratamiento médico‐farmacéutico. 




        Requiere tratamiento médico‐farmacéutico. 




en  todo momento  las condiciones en que aparece ese  riesgo, es decir, debemos considerar de  forma 
OBJETIVA las medidas preventivas ya implantadas para reducir o eliminar ese riesgo, el cumplimiento de 
los  requisitos  legales que  le  afecten  y  se  siguen  las  recomendaciones  técnicas  y/o  códigos de buena 















La  magnitud  de  un  determinado  riesgo  se  determina  combinando  la  PROBABILIDAD  de  que  se 

















INTOLERABLE  INTOLERABLE  IMPORTANTE  IMPORTANTE  MODERADO 
MUY GRAVE  INTOLERABLE  IMPORTANTE  IMPORTANTE  MODERADO  TOLERABLE 
GRAVE  IMPORTANTE  IMPORTANTE  MODERADO  TOLERABLE  TOLERABLE 
LEVE  MODERADO  MODERADO  TOLERABLE  TOLERABLE  TRIVIAL 
MUY LEVE  MODERADO  TOLERABLE  TOLERABLE  TRIVIAL  TRIVIAL 
 
 
Los  niveles  de  riesgos  indicados  en  el  cuadro  anterior  forman  la  base  de  partida  para  decidir  qué 
















No  debe  comenzarse  ni  continuar  el 
trabajo hasta que no se reduzca el riesgo, 
incluido  con  recursos  ilimitados,  debe 
prohibirse el trabajo. 
Las  medidas  para  reducir  el 
riesgo  deben  implantarse  de 
inmediato. 
IMPORTANTE 
No  debe  comenzarse  el  trabajo  hasta 
que no se haya reducido el riesgo.  Puede 
que  se  necesiten  recursos  económicos 
importantes para controlar el riesgo. 
Las  medidas  para  reducir  el 




riesgo  adoptando  medidas  preventivas 
adicionales  y  determinando  las 
inversiones precisas para ejecutarlas. 





No  se  necesita  mejorar  las  acciones 
preventivas.    Sin  embargo  se  deben 
considerar  soluciones  más  rentables  o 








que  se mantiene  el  riesgo  en 
TRIVIAL. 
 
Como  es  lógico,  en  primer  lugar  deben  diseñarse  acciones  correctoras  para  aquellos  riesgos  cuya 
magnitud  resulte  INTOLERABLE, posteriormente para  los  IMPORTANTES, para  finalizar  con  los  riesgos 
MODERADOS. Sería interesante, por último, valorar mejores medidas preventivas que las actuales para 
los TOLERABLES y mantener bajo control los TRIVIALES. 











COD.  RIESGOS  PROBAB.  CONSEC.  CLASIFIC. 
01  Caída de personas a distinto nivel  OCASIONAL  GRAVE  MODERADO 
02  Caída de personas al mismo nivel   OCASIONAL  LEVE  TOLERABLE 
03  Caídas  de  objetos  por  desplome  o derrumbamiento  MUY BAJA  MUERTE  MODERADO 
04  Caídas de objetos en manipulación  BAJA  LEVE  TOLERABLE 
05  Caídas de objetos desprendidos  BAJA  LEVE  TOLERABLE 
06  Pisadas sobre objetos  BAJA  LEVE  TOLERABLE 
07  Choques contra objetos inmóviles  BAJA  LEVE  TOLERABLE 
08  Choques contra objetos móviles  BAJA  LEVE  TOLERABLE 
09  Golpes por objetos y herramientas  BAJA  LEVE  TOLERABLE 
10  Proyección de fragmentos o partículas  BAJA  LEVE  TOLERABLE 
11  Atrapamientos por o entre objetos  BAJA  GRAVE  TOLERABLE 
12  Atrapamiento  por  vuelco  de  máquinas, tractores o vehículos      NO PROCEDE 
13  Sobreesfuerzos  BAJA  LEVE  TOLERABLE 
14  Exposición a temperaturas extremas      NO PROCEDE 
15  Contactos térmicos      NO PROCEDE 
16  Exposición a contactos eléctricos  BAJA  GRAVE  TOLERABLE 
17  Exposición a sustancias nocivas o tóxicas      NO PROCEDE 
18  Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas      NO PROCEDE 
19  Exposición a radiaciones  MUY BAJA  LEVE  TRIVIAL 
20  Explosiones  BAJA  GRAVE  TOLERABLE 
21  Incendios  BAJA  GRAVE  MODERADO 
22  Accidentes causados por seres vivos      NO PROCEDE 
23  Atropellos o golpes con vehículos  MUY BAJA  GRAVE  TOLERABLE 
24  Fatiga visual  OCASIONAL  LEVE  TOLERABLE 
25  Deslumbramiento       NO PROCEDE 
26  Exposición a contaminantes biológicos      NO PROCEDE 
27  Exposición a contaminantes químicos      NO PROCEDE 
28  Disconfort  OCASIONAL  MUY LEVE  TOLERABLE 








30  Estrés      NO PROCEDE 
31  Agentes físicos (ruido)      Pendiente medición 
32  Fatiga mental  OCASIONAL  LEVE  TOLERABLE 
33  Cortes  OCASIONAL  LEVE  TOLERABLE 
34  Fatiga física      NO PROCEDE 
35  Agentes físicos (vibraciones)      NO PROCEDE 






















indicados tiene  la obligación de utilizar  los medios de protección que se exponen  independientemente 
de  los medios de protección colectiva presentes en  la obra y que cubren en su  función a  los distintos 
gremios presentes en la misma. 
 











































Torceduras  y  lesiones  de  los  órganos  internos  hernias,  reventón  de  pequeños  capilares  sanguíneos) 
como resultado de esfuerzo físico excesivo. 
 







las  aguas  residuales  y  al  contacto  con  disolventes  y  otros  ingredientes  de  las  colas  y  los  líquidos 
utilizados en la limpieza de tuberías (especialmente en conducciones de plástico). 
 


























Molestias  lumbares  debido  al  incorrecto  manejo  de  cargas  de  forma  manual.  Formación  en 
manipulación de cargas. 
 

















de utilizarse o cuya utilización pueda preverse;  identificación de  los  riesgos  laborales que puedan  ser 
evitados,  indicando  a  tal  efecto  las  medidas  técnicas  necesarias  para  ello,  relación  de  los  riesgos 








































A  continuación  se  enumeran  y  estudian  las  distintas  herramientas  de  uso  común  en  la  actividad  de 


































Para  retirar  las  virutas  sueltas  debe  utilizarse  un  cepillo  o  una  escobilla.  Para  las  virutas  largas  y 
cortantes se usará un gancho con cazoleta guardamanos. 
Para  trabajar  en  el  taladro  se  debe  llevar  ropa  ajustada,  con  las  mangas  por  encima  del  codo 
arremangadas hacia adentro. 




En el  taladro no  se debe  trabajar anillos,  relojes, pulseras, ni  cadenas al  cuello,  corbatas, bufandas o 
cinturones sueltos. 
En los trabajos con taladros es muy peligroso llevar cabellos largos y cuellos, que deben recogerse bajo 
















































Debe  limpiarse  bien  el  cono  del  eje,  antes  de  ajustar  una  broca.  Un mal  ajuste  de  la  broca  puede 
producir su rotura con el consiguiente riesgo de proyección de fragmentos. 
La  sujeción  de  una  broca  a  un  portabrocas  no  debe  realizarse  dando marcha  al  taladro mientras  se 
sujeta el portabrocas con la mano para que cierre más de prisa. La broca se ajustará y sujetacierre más 
de prisa. La broca se ajustará con el taladro parado. 
No  deben  utilizarse  botadores  de  broca  cuya  cabeza  presente  rebabas,  debido  al  riesgo  de  que  se 
produzcan proyecciones de esquirlas. 















La  zona  de  trabajo  y  las  inmediaciones  del  taladro  deberán  estar  limpias  y  libres  de  obstáculos.  Las 
mancas de aceite se eliminarán con serrín, que se depositará luego en un recipiente metálico con tapa. 
Los objetos  caídos  y desperdigados pueden provocar  tropezones  y  resbalones peligrosos, por  lo que 
deberán ser recogidos antes de que esto suceda. 
Las virutas deben retirarse periódicamente, sin esperar al final de  la jornada, utilizando un gancho con 
cazoles  guardamanos para  las  virutas  largas  y  cortantes,  y un  cepillo o una escobilla para  las  virutas 
sueltas. 









utilizar  contenedores  adecuados  si  las  piezas  son  de  pequeño  tamaño.  Se  dejará  libre  un  pasillo  de 
entrada y salida al taladro. No debe haber materiales apilados detrás del operario. 
Eliminar  las basuras,  trapos o cotones empapados en aceite o grasa, que pueden arder con  facilidad, 
echándolos en contenedores adecuados. (metálicos y con tapa). 











































































Los dientes de  la  sierra deben estar  afilados  y  triscados.  La hoja deberá estar  siempre  templada  (sin 
recalentamiento)  y  correctamente  tensada. Al  cortar  las maderas  con  nudos,  se  deben  extremar  las 
precauciones.  Cada  tipo  de  sierra  sólo  se  empleará  en  la  aplicación  específica  para  la  que  ha  sido 
diseñada. 














































COD.  RIESGOS  PROBAB.  CONSEC.  CLASIFIC. 
20  Explosiones  BAJA  MUY GRAVE  MODERADO 
21  Incendios  BAJA  MUY GRAVE  MODERADO 
 
Estos  riesgos  deben  añadirse  los  detallados  para  el  puesto  de  FONTANERO,  debiéndose  tomar  las 
precauciones detalladas a continuación. 
 
Incendios  y  explosiones  como  resultado  del  uso  de  gas  durante  las  pruebas  de  la  instalación.  




electroválvula funcionan correctamente, se procederá a  la apertura de  la  llave de acometida, acto que 


















































































COD.  RIESGOS  PROBAB.  CONSEC.  CLASIFIC. 
01  Caída de personas a distinto nivel  BAJA  GRAVE  TOLERABLE 
02  Caída de personas al mismo nivel   OCASIONAL  GRAVE  MODERADO 
03  Caídas  de  objetos  por  desplome  o derrumbamiento  MUY BAJA  MUERTE  MODERADO 
04  Caídas de objetos en manipulación  ALTA  LEVE  MODERADO 
05  Caídas de objetos desprendidos  BAJA  LEVE  TOLERABLE 
06  Pisadas sobre objetos  OCASIONAL  GRAVE  MODERADO 
07  Choques contra objetos inmóviles  OCASIONAL  GRAVE  MODERADO 
08  Choques contra objetos móviles  OCASIONAL  GRAVE  MODERADO 
09  Golpes por objetos y herramientas  ALTA  LEVE  MODERADO 
10  Proyección de fragmentos o partículas  OCASIONAL  GRAVE  MODERADO 
11  Atrapamientos por o entre objetos  BAJA  LEVE  TOLERABLE 
12  Atrapamiento  por  vuelco  de  máquinas, tractores o vehículos      NO PROCEDE 
13  Sobreesfuerzos  BAJA  GRAVE  TOLERABLE 
14  Exposición a temperaturas extremas      NO PROCEDE 
15  Contactos térmicos      NO PROCEDE 
16  Exposición a contactos eléctricos  OCASIONAL  GRAVE  MODERADO 
17  Exposición  a  sustancias  nocivas  o  tóxicas (Dermatitis).   MUY BAJA  GRAVE  TOLERABLE 
18  Contacto  con  sustancias  cáusticas  o corrosivas      NO PROCEDE 
19  Exposición a radiaciones      NO PROCEDE 
20  Explosiones  MUY BAJA  MUY GRAVE  TOLERABLE 
21  Incendios  BAJA  MUY GRAVE  MODERADO 
22  Accidentes causados por seres vivos      NO PROCEDE 
23  Atropellos o golpes con vehículos  BAJA  GRAVE  TOLERABLE 
24  Fatiga visual   BAJA    LEVE  TOLERABLE 
25  Deslumbramiento      NO PROCEDE 









27  Exposición a contaminantes químicos      NO PROCEDE 
28  Disconfort  BAJA  LEVE  TOLERABLE 
29  Reflejos  MUY BAJA  MUY LEVE  TRIVIAL 
30  Estrés  BAJA  LEVE  TOLERABLE 
32  Agentes físicos (ruido)  BAJA  GRAVE  TOLERABLE 
33  Fatiga mental  MUY BAJA  MUY LEVE  TRIVIAL 
34  Cortes  OCASIONAL  GRAVE  MODERADO 
35  Fatiga física  BAJA  LEVE  TOLERABLE 
36  Agentes físicos (vibraciones)  BAJA  LEVE  TOLERABLE 




















indicados tiene  la obligación de utilizar  los medios de protección que se exponen  independientemente 




de  escayola  y  desmontaje  de  los  mismos,  apertura  de  huecos  en  fachada,  tabiquerías  interiores, 
forjados y pintado de  falsos  techos y  fachadas. Estas operaciones  son  referidas de manera  individual 
mas adelante. 
 




































restringidos  que  contienen  restos  de  gases  combustibles.  Medidas  de  protección  colectiva, 
procedimientos de trabajo seguros. 
 


































Se  incluye en el presente  informe una memoria descriptiva de  los procedimientos, equipos  técnicos y 
medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos 
laborales  que  puedan  ser  evitados,  indicando  a  tal  efecto  las medidas  técnicas  necesarias  para  ello, 


































A  continuación  se  enumeran  y  estudian  las  distintas  herramientas  de  uso  común  en  la  actividad  de 





































































Rotura de un peldaño o montante  (viejo, mal  reparado, mala  inclinación de  la escalera, existencia de 
nudos,...). 
Desequilibrio al resbalar en peldaños (peldaño sucio, calzado inadecuado, etc). 






Rotura de  la  cuerda de maniobra en una escalera extensible,  cuerda mal  atada,  tanto en el plegado 
como en el desplegado. 
Caída de objetos sobre otras personas 






































Cuando  se  carguen en  vehículos de  longitud  superior  a 5 m podrán  sobresalir por  la parte posterior 
hasta 3 metros. En vehículos de longitud inferior la carga no deberá sobresalir ni por la parte anterior ni 
posterior más de 1/3 de su longitud total. 

























Situar  la escalera sobre el suelo de  forma que  los pies se apoyen sobre un obstáculo suficientemente 
resistente para que no se deslice.  
Elevar la extremidad opuesta de la escalera.  






































Para dar a  la escalera  la estabilidad necesaria, se emplean dispositivos que, adaptados a  los  largueros, 
proporcionan en condiciones normales, una resistencia suficiente frente a deslizamiento y vuelco. 
Pueden ser fijos, solidarios o independientes adaptados a la escalera. 






































































La  inmovilización de  la parte superior de  la escalera por medio de una cuerda es siempre aconsejable 




















































































Metálicas.  Las  escaleras metálicas  que  no  sean  de material  inoxidable  deben  recubrirse  de  pintura 
















































Ello  es  importante,  ya  que  es  frecuente  la  necesidad  de  disponer  de  la  plataforma  de  trabajo  a 
diferentes alturas y mediante borriquetas fijas no se facilita el poder hacerlo de forma segura. 
 

















Sobre  el  riesgo  de  caída  de  personas  a  distinto  nivel,  el  andamio  se  organizará  en  forma 
constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los 











































































































SE  CUMPLIRÁN  SIEMPRE  LAS  CONDICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  MEDIDAS  PREVENTIVAS 
INDICADAS PARA LOS MEDIOS AUXILIARES QUE SE EMPLEEN. 












































































Asistir; doblar;  taladrar;  latonar;  calcular  (costes, parámetros de  cableado, etc.);  calibrar;  comprobar; 
limpiar;  computar  (gastos,  etc.);  conectar;  cortar;  efectuar  demostraciones  (de  aparatos  en 
funcionamiento). 
Determinar  (los  requisitos de  reparación); manejar; detectar  (defectos);  instalar;  insertar; aislar; unir; 
llevar  (registros);  izar;  cargar  y  descargar;  localizar  (cortocircuitos  y  tomas  de  tierra,  etc.);  lubricar; 
mantener (existencias de piezas); marcar; medir (dimensiones, parámetros eléctricos); arreglar; mover 
(aparatos pesados). 
Observar (los aparatos en funcionamiento,  las  lecturas de  los  instrumentos); poner en funcionamiento 










Regular;  empalmar  (cables);  desforrar  (hilos);  probar;  examinar  (circuitos  eléctricos);  transportar; 









































































































































V.‐  FINALIDADES.  (Resultados Básicos).    (Indique  las  funciones que desempeña  y  los  riesgos  reales o 

































































































































































































































































































01  Caída de personas a distinto nivel  A  G  TOLERABLE 
04  Caída de objetos en manipulación  O  L  TOLERABLE 
10  Proyección de partículas  B  G  MODERADO 
11  Atrapamientos  B  G  MODERADO 
15  Quemaduras  B  G  MODERADO 
16  Contactos eléctricos  MB  MG  TOLERABLE 
34  Cortes  MB  G  TOLERABLE 
P = PROBABILIDAD:   MB.‐ Muy Baja; B.‐ Baja; O.‐ Ocasional; A.‐ Alta; MA.‐ Muy Alta 
  C = CONSECUENCIA:  ML.‐ Muy Leve; L.‐ Leve; G.‐ Grave; MG.‐ Muy Grave; MI.‐Muerte o invalidez 











































01  Caída de personas a distinto nivel  A  G  TOLERABLE 
04  Caída de objetos en manipulación  O  L  TOLERABLE 
10  Proyección de partículas  B  G  MODERADO 
11  Atrapamientos  B  G  MODERADO 
15  Quemaduras  O  MG  TOLERABLE 
16  Contactos eléctricos  MB  MG  TOLERABLE 
34  Cortes  MB  G  TOLERABLE 
P = PROBABILIDAD:   MB.‐ Muy Baja; B.‐ Baja; O.‐ Ocasional; A.‐ Alta; MA.‐ Muy Alta 
  C = CONSECUENCIA:  ML.‐ Muy Leve; L.‐ Leve; G.‐ Grave; MG.‐ Muy Grave; MI.‐ Muerte o invalidez 




































01  Caída de personas a distinto nivel  A  G  TOLERABLE 
04  Caída de objetos en manipulación  O  L  TOLERABLE 
09  Cortes/ golpes por objetos o herramientas  B  G  MODERADO 
11  Atrapamientos  O  G  MODERADO 
13  Sobreesfuerzos  MB  L  TRIVIAL 
P = PROBABILIDAD:   MB.‐ Muy Baja; B.‐ Baja; O.‐ Ocasional; A.‐ Alta; MA.‐ Muy Alta 
  C = CONSECUENCIA:  ML.‐ Muy Leve; L.‐ Leve; G.‐ Grave; MG.‐ Muy Grave; MI.‐ Muerte o invalidez 


































01  Caída de personas a distinto nivel  A  G  TOLERABLE 
04  Caída de objetos en manipulación  B  L  TOLERABLE 
09  Cortes/ golpes por objetos o herramientas  MB  L  TRIVIAL 
10  Proyección de partículas  B  G  TOLERABLE 
16  Contactos eléctricos  MB  MG  TOLERABLE 
P = PROBABILIDAD:   MB.‐ Muy Baja; B.‐ Baja; O.‐ Ocasional; A.‐ Alta; MA.‐ Muy Alta 
  C = CONSECUENCIA:  ML.‐ Muy Leve; L.‐ Leve; G.‐ Grave; MG.‐ Muy Grave; MI.‐ Muerte o invalidez 

































01  Caída de personas a distinto nivel  A  I  TOLERABLE 
04  Caída de objetos en manipulación  B  L  TOLERABLE 
09  Cortes/ golpes por objetos o herramientas  B  G  TOLERABLE 
10  Proyección de partículas  MB  G  TOLERABLE 
16  Contactos eléctricos  MB  MG  TOLERABLE 
P = PROBABILIDAD:   MB.‐ Muy Baja; B.‐ Baja; O.‐ Ocasional; A.‐ Alta; MA.‐ Muy Alta 
  C = CONSECUENCIA:  ML.‐ Muy Leve; L.‐ Leve; G.‐ Grave; MG.‐ Muy Grave; MI.‐ Muerte o invalidez 


































01  Caída de personas a distinto nivel  A  I  TOLERABLE 
04  Caída de objetos en manipulación  B  L  TOLERABLE 
09  Cortes/ golpes por objetos o herramientas  B  G  TOLERABLE 
10  Proyección de partículas  MB  G  TOLERABLE 
16  Contactos eléctricos  MB  MG  TOLERABLE 
P = PROBABILIDAD:   MB.‐ Muy Baja; B.‐ Baja; O.‐ Ocasional; A.‐ Alta; MA.‐ Muy Alta 
  C = CONSECUENCIA:  ML.‐ Muy Leve; L.‐ Leve; G.‐ Grave; MG.‐ Muy Grave; MI.‐ Muerte o invalidez 


































01  Caída de personas a distinto nivel  A  I  TOLERABLE 
04  Caída de objetos en manipulación  B  L  TOLERABLE 
15  Contactos térmicos  B  G  TOLERABLE 
16  Contactos eléctricos  MB  MG  TOLERABLE 
34  Cortes  B  G  TOLERABLE 
P = PROBABILIDAD:   MB.‐ Muy Baja; B.‐ Baja; O.‐ Ocasional; A.‐ Alta; MA.‐ Muy Alta 
  C = CONSECUENCIA:  ML.‐ Muy Leve; L.‐ Leve; G.‐ Grave; MG.‐ Muy Grave; MI.‐ Muerte o invalidez 






































01  Caída de personas a distinto nivel  A  G  TOLERABLE 
04  Caída de objetos en manipulación  B  G  TOLERABLE 
16  Contactos eléctricos  MB  MG  TOLERABLE 
34  Cortes  B  G  TOLERABLE 
P = PROBABILIDAD:   MB.‐ Muy Baja; B.‐ Baja; O.‐ Ocasional; A.‐ Alta; MA.‐ Muy Alta 
  C = CONSECUENCIA:  ML.‐ Muy Leve; L.‐ Leve; G.‐ Grave; MG.‐ Muy Grave; MI.‐ Muerte o invalidez 























tensión,  debiendo  cortar  el  suministro  eléctrico  al  elemento,  y  señalizarlo  mediante  un  cartel  de 







04  Caída de objetos en manipulación  O  L  TOLERABLE 
09  Golpes/ cortes por objetos o herramientas  O  G  MODERADO 







realizar  las  herramientas,  adquirir  las más  acordes  a  las  necesidades,  y  buscar  suministradores  que 
garanticen su buena calidad. 
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que fueron concebidas. 
Comprobar  que  los mangos  no  estén  astillados  o  rajados  y  que  estén  perfectamente  acoplados  y 
sólidamente fijados a las herramienta (martillos, destornilladores, sierras, limas, etc.). 





















Para  el  transporte de  las herramientas  se observarán diversas precauciones  como  son: utilizar  cajas, 
bolsas y cinturones especialmente diseñados. Para herramientas cortantes o punzantes utilizar  fundas 










P  C  VALORACIÓN  DEL RIESGO 
10  Proyección de partículas  O  G  MODERADO 
10  Proyección de fragmentos de corte  B  G  TOLERABLE 
16  Contactos eléctricos  B  MG  MODERADO 
34  Cortes  B  G  TOLERABLE 
P = EGURIDADD:   MB.‐ Muy Baja; B.‐ Baja; O.‐ Ocasional; A.‐ Alta; MA.‐ Muy Alta 
  C = CONSECUENCIA:  ML.‐ Muy  Leve;  L.‐  Leve;  G.‐  Grave; MG.‐ Muy  Grave; MI.‐ Muerte  o 
invalidez 







El manillar de gobierno de  los espadones, se  forrará con  triple capa  roscada, a base de cinta aislante 
autoadhesiva, para evitar contactos fortuitos con la energía eléctrica. 
La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la trasmisión. 


























P  C  VALORACIÓN  DEL RIESGO 
09  Golpes  O  G  MODERADO 
11  Atrapamientos  O  G  MODERADO 
16  Contactos eléctricos  MB  MG  TOLERABLE 
34  Cortes  B  G  TOLERABLE 
 
Los derivados de la rotura o el mal montaje de la 
broca.  B  G  TOLERABLE 
P = EGURIDADD:   MB.‐ Muy Baja; B.‐ Baja; O.‐ Ocasional; A.‐ Alta; MA.‐ Muy Alta 
  C = CONSECUENCIA:  ML.‐ Muy  Leve;  L.‐  Leve;  G.‐  Grave; MG.‐ Muy  Grave; MI.‐ Muerte  o 
invalidez 
































P  C  VALORACIÓN  DEL RIESGO 
01  Caída de personas a distinto nivel  A  G  IMPORTANTE 
09  Deslizamiento por apoyo incorrecto  O  G  MODERADO 
09  Vuelco lateral por apoyo irregular  B  G  TOLERABLE 
09   Rotura por defectos  MB  G  TOLERABLE 
 
Los  derivados  de  los  usos  inadecuados,  o  de 
montajes peligrosos  MB  G  TOLERABLE 
P = EGURIDADD:   MB.‐ Muy Baja; B.‐ Baja; O.‐ Ocasional; A.‐ Alta; MA.‐ Muy Alta 
  C = CONSECUENCIA:  ML.‐ Muy  Leve;  L.‐  Leve;  G.‐  Grave; MG.‐ Muy  Grave; MI.‐ Muerte  o 
invalidez 



























Las escaleras de mano  simples  se  colocarán, en  la medida de  lo posible,  formando un  ángulo de 75 
grados con la horizontal. 




esfuerzos  peligrosos  para  la  estabilidad  del  trabajador,  sólo  se  efectuarán  si  se  utiliza  cinturón  de 
seguridad o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 
Se prohíbe el transporte (a mano o al hombro) y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano 





























La  pinza  debe  ser  la  adecuada  al  tipo  de  electrodo  utilizado  y  que  además  sujete  fuertemente  los 


























las  tomas  de  tierra  y  no  utilizar  para  las  tomas  de  la  puesta  a  tierra  conductos  de  gas,  líquidos 
inflamables o eléctricos. 
La toma de corriente y el casquillo que sirve para unir puesto de soldadura a la fuente de alimentación 
















Desenrollar  el  cable  del  electrodo  antes  de  utilizarlo,  verificando  los  cables  de  soldadura  para 











Se  deben  alejar  los  hijos  de  soldadura  de  los  cables  eléctricos  principales  para  prevenir  el  contacto 
accidental con el de alta tensión así como cubrir los bornes para evitar un posible corto‐circuito causado 
por un objeto metálico y situar el material de forma que no sea accesible a personas no autorizadas. 
Las  tomas  de  corriente  deben  situarse  en  lugares  que  permitan  su  desconexión  rápida  en  caso  de 
emergencia y comprobar que el puesto de trabajo está puesto a tierra. 
El puesto de soldadura debe protegerse de  la exposición a gases corrosivos, partículas  incandescentes 
provocadas  por  la  soldadura  o  del  exceso  de  polvo;  el  área  de  trabajo  debe  estar  libre  de materias 































La  base  de  soldar  debe  ser  sólida  y  estar  apoyada  sobre  objetos  estables.  El  cable  de  soldar  debe 
mantenerse con una mano y la soldadura se debe ejecutar con la otra. 




No utilizar electrodos a  los que  les queme entre 38 y 50 mm.  ; en caso contrario se pueden dañar  los 
aislantes de los porta‐electrodos pudiendo provocar un cortocircuito accidental. 
Los  electrodos  y  sus  porta‐electrodos  se  deben  guardar  bien  secos.  Si  antes  de  ser  utilizados  están 
mojados o húmedos por cualquier razón, deben secarse totalmente antes de ser reutilizados. 
Situarse de forma que  los gases de soldadura no  lleguen directamente a  la pantalla facial protectora y 
proteger a los otros trabajadores del arco eléctrico mediante pantallas o mamparas opacas; llevar ropa, 
gafas y calzado de protección. 
La escoria depositada en  las piezas  soldadas debe picarse  con un martillo especial de  forma que  los 









desengrasado, pues pueden  formarse gases peligrosos. Tampoco  se permitirá  soldar en el  interior de 
contenedores, depósitos o barriles mientras no hayan sido  limpiados completamente y desgasificados 
con vapor. Es conveniente también prever una toma de tierra local en la zona de trabajo. 

























El soldador debe tener cubiertas todas  las partes del cuerpo antes de  iniciar  los trabajos de soldadura. 
La  ropa manchada  de  grasa,  disolventes  o  cualquier  otra  sustancia  inflamable  debe  ser  desechada 
inmediatamente; asimismo  la ropa húmeda o sudada se hace conductor, por  lo que debe también ser 
cambiada ya que en esas condiciones puede ser peligroso tocarla con la pinza de soldar. Por añadidura 
no  deben  realizarse  trabajos  de  soldadura  lloviendo,  o  en  lugares  conductores,  sin  la  protección 
eléctrica adecuada. 
Antes de soldar se debe comprobar que  la pantalla o careta no tiene rendijas que dejen pasar  la  luz, y 
que el cristal contra radiaciones es adecuado a la intensidad y diámetro del electrodo. 
Los  ayudantes  de  los  soldadores  u  operarios  próximos,  deben  usar  gafas  especiales  con  cristales 
filtrantes adecuados al  tipo de soldadura a  realizar. Para colocar el electrodo en  la pinza o  tenaza, se 
deben utilizar siempre  los guantes. También se usarán  los guantes para coger  la pinza cuando esté en 
tensión. 
En  trabajos  sobre  elementos metálicos,  es  necesario  utilizar  calzado  de  seguridad  aislante.  Para  los 











































Eliminar  suciedades  con  las  que  se  pueda  resbalar  y  obstáculos 
contra los que pueda tropezar. 
Reparar deformaciones del suelo. 








Medios  de  protección  colectiva  para  huecos  verticales  y 
horizontales para caídas superiores a 2 metros: redes de seguridad, 
barandillas  (90  cm  con  listón  intermedio  y  rodapié),  tableros  y 




Uso  de  cinturón  de  seguridad  para  trabajos  con  escalera manual 
por encima de 3,5 m de altura. 
Si  los  equipos  de  protección  colectiva  no  son  suficientes,  utilizar 




























Realizar  inspecciones  periódicas  visuales  de  los  equipos  y  las 
herramientas y siempre antes de su utilización. 
Después de una  reparación, una modificación, un  accidente o un 























Retirar  las  sustancias  inflamables,  explosiones  y  comburentes..., 



































Utilizar  ropa de protección  (de  invierno, de verano,  impermeable, 
etc.) 















































La  realización  del  cableado,  cuelgue  y  conexionado  de  la  instalación  eléctrica  se  efectuará  una  vez 
protegido todos los huecos verticales y horizontales con redes de seguridad. 
 
Para evitar  la conexión accidental a  la  red, de  la  instalación eléctrica del edificio, el último cableado se 
ejecutará  desde  el  cuadro  general  al  de  la  compañía  suministradora,  guardando  en  lugar  seguro  los 
mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse. 
 
Antes  de  hacer  entrar  en  carga  a  la  instalación  eléctrica,  se  hará  una  revisión  en  profundidad  de  las 
conexiones  de mecanismos,  protecciones  y  empalmes  de  los  cuadros  generales  eléctricos  directos  o 
indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Se  prohíbe  el  conexionado  de  cables  eléctricos  a  los  cuadros  de  alimentación  sin  la  utilización  de  las 
clavijas macho‐hembra. 
 












































Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión se 
comprobará previamente, mediante un verificador, la 
ausencia de tensión. 
Debe evitarse la utilización de aparatos o equipos eléctricos en caso de lluvia o 
humedad cuando: los cables u otro material eléctrico atraviesen charcos, los pies pisen 
agua o alguna parte del cuerpo esté mojada. 
Debe evitarse realizar reparaciones provisionales. Los cables dañados hay que 
reemplazarlos por otros nuevos. Los cables y enchufes eléctricos se deben revisar, de 





























































































•Inexistencia de puesta a tierra           15,4%   
•Cable de puesta a tierra seccionado o no conectado     28,8% 
•Inexistencia de dispositivos diferenciales      3,8%   
•Fallo del dispositivo diferencial           23,1% 




•Sabía que existía tensión             26,8% 
•No sabía que existía tensión             9,9% 
•Desconocía las características de la instalación         8,6% 
•Utilización de herramientas no aisladas          11,9% 

























































































Separación  de  circuitosSeparar  los  circuitos  de  utilización  de  la  fuente  de  energía  por  medio  de 
transformadores o grupos convertidores, manteniendo aislados de tierra todos los conductores del 
circuito de utilización incluso el neutro.









serán  de  24  voltios,  valor  eficaz,  para  locales  o  emplazamientos  húmedos  o mojados,  y  50  voltios  en 
locales o emplazamientos secos. 
No hace falta la puesta a tierra  Pequeños receptores de escasa potencia 
Sistema  de  innumerables  ventajas  atendiendo  a 
criterios de seguridad 




Este  sistema  de  protección  consiste  en  el  empleo  de  materiales  que  dispongan  de  aislamientos  de 
protección o reforzado entre sus partes activas y sus masas accesibles 
No hace falta la puesta a tierra.  Receptores de pequeño tamaño 






















•Este  sistema  de  protección  consiste  en  recubrir  las  masas  con  un  aislamiento  equivalente  a  un 
aislamiento de protección.  




Este sistema de protección consiste en unir todas  las masas de  la  instalación a proteger, entre sí y a  los 
elementos conductores simultáneamente accesibles, para evitar que puedan aparecer, en un momento 
dado, diferencias de potencial peligrosas, entre ambos. 




































•Con  el  fin  de  conseguir  una mayor  seguridad  de  las  personas,  es  preciso  que  se  instale  además  del 
diferencial, una adecuada red de tierra del local o edificio. 



















































































































































































Aislar, siempre que sea posible,  los conductores o partes conductoras       desnudas que estén en tensión, 













































































































































































































































Antes  de  comenzar  los  trabajos  de montaje  la  empresa  instaladora  deberá  efectuar  el  replanteo  de 

























Durante el curso del montaje de  las  instalaciones se deberán evacuar de  la obra  todos  los materiales 









Toda  instalación debe  funcionar, bajo  cualquier  condición de  carga,  sin producir  ruidos ó vibraciones 
que puedan considerarse inaceptables ó que rebasen los niveles máximos establecidos. 
 
Los  fabricantes  deben  suministrar  los  valores  de  las  magnitudes  que  caracterizan  los  ruidos  y  las 
vibraciones procedentes de sus equipos en condiciones normales de funcionamiento, incluyendo el nivel 













                        MAXIMO NIVEL (LeqA,T) 
          RECINTO            DE INMISION EN dBA 
                        7‐23 h    23‐7 h 
 
    Viviendas    Estancias y dormitorios   40    30 
          Servicios y zonas comunes  50 
 
    Residencial    Estancias y dormitorios   40    30 
    Público     Servicios y zonas comunes  50 
 








    y de oficinas    Oficinas      45 
          Zonas comunes     50 
 
    Sanitario    Dormitorios y quirófanos  30    30 
          Zonas de estancia    45    35 
          Zonas comunes     50    40 
 
    Docente    Salas lectura y conferencias  35    30 
    Público     Aulas        40 
          Zonas comunes     50    40 
 
    Cultural  Teatros y cines      30    30 
          Salas exposiciones    45    35 
 




Los  elementos  de  medida,  control,  protección  y  maniobra  se  deben  instalar  en  lugares  visibles  y 














aislamiento  térmico,  que  tendrán  un  fondo  de  color  oscuro  sobre  el  que  destaque  el  color  de  la 
señalización. 
 
Los  colores  básicos  se  deben  aplicar  en  franjas  dispuestas  alrededor  de  toda  la  circunferencia  o 
perímetro exterior de la sección recta de la conducción.  Las franjas se deben situar siempre en lugares 


































Cuando  las  curvas  se  realicen por  cintrado de  la  tubería,  la  sección  transversal no podrá  reducirse ni 
deformarse. 

























Las conexiones deben  ser  fácilmente desmontables. Los elementos accesorios del equipo,  tales como 
válvulas  de  interceptación  y  de  regulación,  instrumentos  de  medida  y  control,  manguitos 














Las  tuberías  se  instalarán  siempre  con  el menor  número  posible  de  uniones;  en    particular,  no  se 
permite el aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos rectos. 
 
Entre  las  dos  partes  de  las  uniones  se  interpondrá  el  material  necesario  para  la  obtención  de 
estanqueidad. 
 
Cuando  se  realice  la  unión  de  dos  tuberías,  no  deben  forzarse,  sino  que  deben  haberse  cortado  y 
colocado con la debida exactitud. 
 




































































Para  el  dimensionado,  y  la  disposición  de  los  soportes  de  tuberías  se  seguirán  las  prescripciones 

























































Los  elementos  de  regulación  y  control  deberán  tener  probada  su  aptitud  a  la  función mediante  la 





El control de  la ejecución de  las  instalaciones se realizará de acuerdo con  las especificaciones técnicas 
del proyecto y las modificaciones autorizadas por el director de la instalación. 
 











Las pruebas de  la  instalación  se efectuarán por  la empresa  instaladora, que dispondrá de  los medios 
humanos  y materiales  necesarios  para  efectuar  las  pruebas  parciales  y  finales  de  la  instalación,  de 
acuerdo a los requisitos de la IT 2. 
 










Los  resultados de  las distintas pruebas  realizadas a cada uno de  los equipos, aparatos o  subsistemas, 
pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. 
 





































de  la documentación final de  la  instalación. Se registrarán  los datos nominales de funcionamiento que 
figuren en el proyecto o memoria técnica y los datos reales de funcionamiento. 
 
Los  quemadores  se  ajustarán  a  las  potencias  de  los  generadores,  verificando,  al mismo  tiempo  los 






















El  procedimiento  a  seguir  para  las  pruebas  de  estanquidad  hidráulica,  en  función  del  tipo  de  fluido 













Para  ello, una  vez  completada  la  instalación,  la  limpieza  podrá  efectuarse  llenándola  y  vaciándola  el 
número de veces que sea necesario, con agua o con una solución acuosa de un producto detergente, 










































La reparación de  las fugas detectadas se realizará desmontando  la  junta, accesorio o sección donde se 
haya originado la fuga y sustituyendo la parte defectuosa o averiada con material nuevo. 
 









Una vez que  las pruebas anteriores de  las  redes de  tuberías hayan  resultado  satisfactorias y  se haya 
comprobado el ajuste de  los elementos de seguridad,  las  instalaciones equipadas con generadores de 
calor  se  llevarán  hasta  la  temperatura  de  tarado  de  los  elementos  de  seguridad,  habiendo  anulado 
previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. 
 






















Se  consideran  válidas  las  pruebas  finales  que  se  realicen  siguiendo  las  instrucciones  indicadas  en  la 







Las  instalaciones  térmicas  deben  ser  ajustadas  a  los  valores  de  las  prestaciones  que  figuren  en  el 
proyecto o memoria técnica, dentro de los márgenes admisibles de tolerancia. 
 















3. Cada bomba, de  la que se debe conocer  la curva característica, deberá ser ajustada al caudal de 
diseño, como paso previo al ajuste de los generadores de calor y frío a los caudales y temperaturas de 
diseño. 


































en base a  los niveles del proceso  siguientes: nivel de unidades de  campo, nivel de proceso, nivel de 
comunicaciones, nivel de gestión y telegestión. 
3. Los niveles de proceso serán verificados para constatar su adaptación a la aplicación, de acuerdo 
con  la base de datos especificados en el proyecto o memoria  técnica. Son válidos a estos efectos  los 
protocolos establecidos en la norma UNE‐EN‐ISO 16484‐3. 
4. Cuando la instalación disponga de un sistema de control, mando y gestión o telegestión basado en 









• Comprobación  de  la  eficiencia  energética  de  los  equipos  de  generación  de  calor  y  frío  en  las 
condiciones  de  trabajo.    El  rendimiento  del  generador  de  calor  no  deber  ser  inferior  en más  de  5 
unidades de  límiter  inferior del rango marcado para  la categoría  indicada en el etiquetado energético 
del equipo de acuerdo con la normativa vigente. 
• Comprobación de  los  intercambiadores de  calor,  climatizadores y demás equipos en  los que  se 
efectúe una transferencia de energía térmica. 
• Comprobación  de  la  eficiencia  y  la  aportación  energética  de  la  producción  de  los  sistemas  de 
generación de energía de origen renovable. 
• Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control. 
• Comprobación  de  las  temperaturas  y  los  saltos  térmicos  de  todos  los  circuitos  de  generación, 
distribución y las unidades terminales en las condiciones de régimen. 
























Para  la puesta  en  servicio de  instalaciones  térmicas,  tanto de nueva planta  como de  reforma de  las 
existentes,  a  las  que  se  refiere  el  artículo  15.1.a  y  b,  será  necesario  el  registro  del  certificado  de  la 











La puesta en servicio efectivo de  las  instalaciones estará supeditada, en su caso, a  la acreditación del 










la  instalación,  acorde  con  los  reglamentos  y  disposiciones  vigentes  que  la  afectan  por  parte  de  la 
Administración. El incumplimiento de los reglamentos y disposiciones vigentes que la afecten, podrá dar 





Registrada  la  instalación  en  el  órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma,  el  director  de  la 














planos se  indicará el  recorrido de  las conducciones de  fluidos caloportadores y conductos de aire, así 
como las ubicaciones de las unidades productoras de energía y las unidades terminales. 
• El Manual de uso y mantenimiento de la instalación realmente ejecutada. 

































Las  instalaciones  térmicas  se  inspeccionarán a  fin de verificar el  cumplimiento  reglamentario.  La  IT 4 
determina  las  instalaciones que deben  ser objeto de  inspección periódica, así  como  los  contenidos  y 
plazos de estas  inspecciones, y  los criterios de valoración y medidas a adoptar como  resultado de  las 
mismas, en función de las características de la instalación. 
 
El  órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma  podrá  acordar  cuantas  inspecciones  juzgue 
necesarias, que podrán  ser  iniciales,  periódicas o  aquellas otras que  establezca por propia  iniciativa, 
denuncia  de  terceros  o  resultados  desfavorables  apreciados  en  el  registro  de  las  operaciones  de 





El  órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma  podrá  disponer  una  inspección  inicial  de  las 





seguridad  industrial  y  en  el  caso  de  instalaciones  que  utilicen  combustibles  gaseosos  por  las 
correspondientes a su reglamentación específica. 
 
Las  inspecciones  se efectuarán por personal  facultativo de  los  servicios del órgano  competente de  la 
Comunidad Autónoma o, cuando el órgano competente así lo determine por organismos o entidades de 
control  autorizadas  para  este  campo  reglamentario,  que  será  elegida  libremente  por  el  titular  de  la 
instalación de entre las autorizadas para realizar esta función. 
 
Como  resultado  de  la  inspección,  se  emitirá  un  certificado  de  inspección,  en  que  se  indicará  si  el 















Las  instalaciones  existentes  a  la  entrada  en  vigor  de  este  RITE  estarán  sometidas  al  régimen  y 
periodicidad  de  las  inspecciones  periódicas  de  eficiencia  energética  establecidas  en  la  IT  4  y  a  las 
condiciones técnicas del reglamento con el que fueron autorizadas. 
 








• Aceptable:  cuando no  se determine  la existencia de  algún defecto  grave o muy  grave.  En  este 





suministradas de energía en  tanto no  se hayan  corregido  los defectos  indicados y puedan obtener  la 
calificación de aceptable. 
b. A las instalaciones ya en servicio se les fijará un plazo para proceder a su corrección, acreditando 
su  subsanación  antes  de  15  días.  Transcurrido  dicho  plazo  sin  haberse  subsanado  los  defectos,  el 




a. Las  instalaciones  nuevas  que  sean  objeto  de  esta  calificación  no  podrán  entrar  en  servicio,  en 
tanto no se hayan corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificación de aceptable. 
b. A las instalaciones ya en servicio se les emitirá certificado de calificación negativa, que se remitirá 







Defecto muy grave: es aquel que suponga un peligro  inmediato para  la seguridad de  las personas,  los 
bienes o el medio ambiente. 
Defecto grave: es el que no  supone un peligro  inmediato para  la  seguridad de  las personas o de  los 
bienes  o  del medio  ambiente,  pero  el  defecto  puede  reducir  de modo  sustancial  la  capacidad  de 






























Manual de Uso y Mantenimiento de  la  instalación, absteniéndose de hacer un uso  incompatible con el 
previsto. 
 
El  Manual  de  Uso  y  Mantenimiento  de  la  instalación  térmica  debe  contener  las  instrucciones  de 













































instalación  térmica  debe  suscribir  un  contrato  de  mantenimiento  realizando  su  mantenimiento  de 
acuerdo con las instrucciones contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento. 
 









b. La  instalación  térmica  dispondrá  de  un  programa  de  gestión  energética,  que  cumplirá  con  el 
apartado IT. 3.4 













































































































El mantenimiento de estas  instalaciones se  realizará de acuerdo con  lo establecido en  la Sección HE4 
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria del Código Técnico de la Edificación. 
 





competentes  que  así  lo  exijan  por  inspección  o  cualquier  otro  requerimiento.  Se  deberá  conservar 





Anualmente  el mantenedor  autorizado  titular  del  carné  profesional  y  el  director  de mantenimiento, 
cuando la participación de este último sea preceptiva, suscribirán el certificado de mantenimiento, que 
será enviado,  si así  se determina, al órgano  competente de  la Comunidad Autónoma, quedando una 





IT  3.4.1  Evaluación  periódica  del  rendimiento  de  los  equipos  generadores  de 
calor. 
 
La empresa mantenedora  realizará un análisis  y evaluación periódica del  rendimiento de  los equipos 
generadores de calor en función de su potencia térmica nominal  instalada, midiendo y registrando  los 




















1.  Temperatura  o  presión  del  fluido  portador  en 
entrada y salida del generador de calor  2a  3m  m 
2. Temperatura ambiente del local o sala de máquinas 2a  3m  m 
3. Temperatura de los gases de combustión  2a  3m  m 
4.  Contenido  de  CO  y  C02  en  los  productos  de 






















Además,  en  instalaciones  de  potencia  térmica  nominal mayor  que  70  kW,  la  empresa mantenedora 
realizará un  seguimiento de  la evolución del consumo de energía y de agua de  la  instalación  térmica 













su  objetivo  será  reducir  a  límites  aceptables  el  riesgo  de  que  los  usuarios  u  operarios  sufran  daños 
inmediatos durante el uso de la instalación. 
 
















concreta y deben servir para efectuar  la puesta en marcha y parada de  la  instalación, de forma total o 
parcial, y para conseguir cualquier programa de funcionamiento y servicio previsto. 
 
Para  ello  se  seguirán  las  instrucciones  de  manejo  y  maniobra  indicadas  en  el  Manual  de  Uso  y 
Mantenimiento del fabricante de los equipos. 
 








































































de  la fecha de emisión del primer certificado de  la  instalación, y  la potencia térmica nominal  instalada 

















c. elaboración  de  un  dictamen  con  el  fin  de  asesorar  al  titular  de  la  instalación,  proponiéndole 
mejoras  o modificaciones  de  su  instalación,  para  mejorar  su  eficiencia  energética  y  contemplar  la 













































En  la  memoria  del  proyecto  se  expresarán  especialmente,  los  datos  relativos  al  propietario, 















de  instalaciones que  requirieron Proyecto,  su ejecución deberá  contar  con  la dirección de un  técnico 
titulado competente.  
 
Antes de  comenzar  los  trabajos de  la ejecución de  la  instalación,  la Empresa  Instaladora deberá, por 
escrito, indicar al autor del Proyecto cualquier duda que tenga acerca de la interpretación de los planos, 
materiales  a  utilizar  o  cumplimiento  de  la  normativa  vigente.    Cualquier  cambio  o  replanteo  deberá 
contar con la aprobación del director de la instalación. 
 




















c)  en  su  caso,  la  referencia  del  certificado  del  Organismo  de  Control  que  hubiera  realizado  con 
calificación de resultado favorable, la inspección inicial;  
d) identificación del instalador autorizado responsable de la instalación;  
e) declaración expresa de que  la  instalación ha  sido ejecutada de acuerdo  con  las prescripciones del 




Antes de  la puesta en  servicio de  las  instalaciones, el  instalador autorizado deberá presentar ante el 
Órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma,  al  objeto  de  su  inscripción  en  el  correspondiente 
registro, tantas copias como se precisen del Certificado de Instalación con su correspondiente anexo de 
información  al  usuario,  al  que  se  acompañará,  según  el  caso,  el  Proyecto  o  la Memoria  Técnica  de 




El  Órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma  deberá  diligenciar  las  copias  del  Certificado  de 
Instalación  y,  en  su  caso,  del  certificado  de  inspección  inicial,  devolviendo  cuatro  al  instalador 
autorizado, dos para sí y las otras dos para la propiedad, a fin de que ésta pueda, a su vez, quedarse con 
una  copia  y  entregar  la  otra  a  la  Compañía  eléctrica,  requisito  sin  el  cual  ésta  no  podrá  suministrar 













Las  verificaciones  previas  a  la  puesta  en  servicio  de  las  instalaciones  deberán  ser  realizadas  por  las 
empresas instaladoras que las ejecuten.  
 
De  acuerdo  con  lo  indicado  en  el  artículo  20  del  R.E.B.T.,  sin  perjuicio  de  las  atribuciones  que,  en 
cualquier caso, ostenta  la Administración Pública,  los agentes que  lleven a cabo  las  inspecciones de  las 
instalaciones eléctricas de Baja Tensión deberán tener la condición de Organismos de Control, según lo 













y  según  corresponda  en  función  de  sus  características,  siguiendo  la metodología  de  la  norma  UNE 
20.460 ‐6‐61.  
 





• Verificación  de  la  existencia  de  protecciones  contra  sobreintensidades,  cortocircuitos  o 
sobrecargas  en  los  sistemas  de  cableados  y  que  los  elementos  utilizados  cumplen  con  la  normativa 
vigente. 
• Selección  de  conductores,  incluyendo materiales,  instalación  y  área  de  sección  transversal,  así 








A  continuación,  la  Empresa  Instaladora  debe  realizar  los  ensayos  siguientes  y  preferiblemente  en  la 
secuencia siguiente: 
 
Continuidad  de  los  conductores  de  protección  y  de  las  conexiones  equipotenciales  principales  y 
suplementarias.    Se  recomienda  que  el  ensayo  se  lleve  a  cabo  con  una  alimentación  que  tenga  una 
tensión en vacío de 4 V a 24 V, en c.c. o c.a., y con una corriente mínima de 0,2 A, a fin de evitar riesgo 
de incendio. 
Resistencia  de  aislamiento  de  la  instalación  eléctrica.    La  resistencia  de  aislamiento, medida  con  los 
valores de tensión de ensayo indicados en la tabla 61A de la norma UNE 20460‐6‐61, es satisfactoria si 
cada  circuito,  con  los  dispositivos  desconectados,  tiene  una  resistencia  de  aislamiento  no  inferior  al 
valor apropiado dado en la tabla 61A. 
Desconexión  automática  de  la  alimentación,  se  comprobará  la  eficacia  de  todas  las  medidas  de 
protección por desconexión automática de la alimentación. 
Ensayo de polaridad.   Se comprobará  la polaridad de  los cables de acometida al cuadro eléctrico y de 
cuantos elementos sea necesario antes de su conexión. 
Ensayos funcionales.  Los elementos de mando, accionamientos, controles y enclavamientos, deben ser 



































Serán objeto de  inspecciones periódicas, cada 5 años, todas  las  instalaciones eléctricas en baja tensión 





Los  Organismos  de  Control  realizarán  la  inspección  de  las  instalaciones  sobre  la  base  de  las 
prescripciones  que  establezca  el  Reglamento  de  aplicación  y,  en  su  caso,  de  lo  especificado  en  la 
documentación técnica, aplicando  los criterios para  la clasificación de defectos que se relacionan en el 
apartado  siguiente. La empresa  instaladora,  si  lo estima conveniente, podrá asistir a  la  realización de 
estas inspecciones.  
 
Como  resultado de  la  inspección, el Organismo de Control emitirá un Certificado de  Inspección, en el 












poner  los medios para subsanarlos antes de  la próxima  inspección; Asimismo, podrán servir de base a 
efectos estadísticos y de control del buen hacer de las empresas instaladoras.  
• Condicionada: Cuando  se detecte  la existencia de, al menos, un defecto grave o defecto  leve 
procedente de otra inspección anterior que no se haya corregido. En este caso:  
a) Las instalaciones nuevas que sean objeto de esta calificación no podrán ser suministradas de energía 
eléctrica  en  tanto  no  se  hayan  corregido  los  defectos  indicados  y  puedan  obtener  la  calificación  de 
favorable.  
b) A  las  instalaciones ya en servicio se  les fijará un plazo para proceder a su corrección, que no podrá 
















Es  todo  aquél  que  la  razón  o  la  experiencia  determina  que  constituye  un  peligro  inmediato  para  la 
seguridad de las personas o los bienes.  
 
Se  consideran  tales  los  incumplimientos  de  las  medidas  de  seguridad  que  pueden  provocar  el 
desencadenamiento  de  los  peligros  que  se  pretenden  evitar  con  tales  medidas,  en  relación  con 















































































  1,00  704,13  704,13 
 




  1,00  1.821,87  1.821,87 
 
01.03  UD    INSTALACION DE CONTADOR        
Instalación de contador de gas tipo G‐40 según clase CEE,  tomas de presión, tubería y accesorios de 
1 ½”, incluso pintura de doble capa.   
  1,00  379,50  379,50 
 




  1,00  731,40  731,40 
 
01.05  UD    ARMARIO ELECTROVÁLVULA        
Suministro y colocación de armario ventilado de dimensiones adecuadas para contener la 
electroválvula de corte y accesorios.   
  1,00  172,50  172,50 
 




















  1,00  1.692,00  1.692,00 
 
01.07  UD    LLAVE DE CORTE                     
Llave de corte de ¼ de vuelta, de 1 ½” y filtro de gas en sala, incluso tomas de presión, manómetro 
y llave pulsadora.   
  1,00  276,00  276,00 
 
01.08  UD    CENTRALITA PARA DETECCIÓN DE GAS                     
Conjunto de centralita SE 194K para detección de fugas de gas, con dos detectores SE 192 KM y un 
detector térmico, todo ello totalmente instalado.     
  1,00  276,00  276,00 
 
01.09  UD    CONEXIÓN CON QUEMADOR                     
Conexión con quemador, con línea y rampa completa de gas natural, incluso alimentación eléctrica 
a electroválvula.     
  1,00  276,00  276,00 
 
01.10  UD    JUEGOS CARTELES GAS                     
  Juego de carteles avisadores de la existencia de gas inflamable, colocado.   
  2,00  276,00  552,00 
 
01.11  UD    PRUEBAS Y CERTIFICADOS        




















Desmontaje y  retirada de  la caldera existente,  incluso  tramos de conexiones con chimenea  inox. 
actual,  tubos de vaciado y  llenado,  tuberías de calefacción de  ida y  retorno, para dejar  libre por 
completo la sala. Incluso traslado a punto limpio.   
  1,00  1.224,00  1.224,00 
 




  1,00  960,00  96,00 
 
02.04  UD    REALIZACIÓN DE VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA                          
Construcción de vestíbulo de  independencia, dotado de dos puertas homologadas (tipo El230‐C5), 
con cierre y  llave de fácil apertura desde el  interior. Enlucido y pintura. Cerramientos de  la nueva 
sala, con tabique de ladrillo gero enlucido de yeso a dos caras.   
  1,00  2.280,00  2.280,00 
 
02.05  UD    VENTILACION FORZADA                                                











  1,00  2.491,40  2.491,40 
 








CÓDIGO  RESUMEN  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________  
 
  1,00  62,10  62,10 
 




  1,00  69,20  69,20 
 















  1,00  1.389,20  1.389,20 
 
02.09  UD    SUMIDERO                                              
Colocación de sumidero de 100 mm tipo sifónico y conexión a desagüe. Comprobación de bomba 
de achique.   






































  1,00  2.415,00  2.415,00 
 



















  1,00  1.746,20  1.746,20 
 
 
03.04  UD    VASO DE EXPANSION                                                  
  Vaso de expansión de membrana recambiable modelo IBAIONDO AMR‐500 de una capacidad de   
500  litros  y  10  bar  de  presión  admisible.    Totalmente  instalado,  incluso  punto  de  vaciado, 
manómetro y válvula de seguridad.   
  1,00  402,96  402,96 
 
 






































  1,00  3.176,00  3.176,00 
 
04.02  UD    CABLEADO                                                          








  1,00  2.692,00  2.692,00 
 
04.03  UD    ILUMINACIÓN                                                        





Instalación de 2  luminarias de emergencia de 25W, situadas en  la entrada de  la sala de calderas y 
en la entrada del vestíbulo de independencia.   
  1,00  1.656,00  1.656,00 
 
04.04  UD    INTERRUPTOR GENERAL   
Interruptor general de corte rápido en cuadro eléctrico. 
  1,00  216,00  216,00 
 











  1,00  260,00  260,00 
 
04.06  UD    COMPROBACIÓN   
Comprobación de la toma de tierra en el edificio 

















































































CÓDIGO  RESUMEN  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 
  ____________________________________________________________________________________  
 
01  INSTALACIÓN DE GAS ...................................................................................   6.881,40 €                            
02  ADECUACIÓN DE LA SALA .............................................................................   8.404,10 € 
03  CALDERAS Y EQUIPOS ...................................................................................   25.615,76 € 
04  INSTALACIÓN ELÉCTRICA ..............................................................................   8.240,00 € 
05  ACOPLAMIENTO A CHIMENEA ......................................................................   960,96 € 
06  APORTACIÓN GAS ARAGÓN ..........................................................................   ‐12.500’00 € 
 
   _____________ 
  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  37.602,22 € 
  13,00 % Gastos generales ........   4.888,28 € 
  10,00 % Beneficio industrial.....   3.760,22 € 
   __________________________ 
  TOTAL EJECUCIÓN + G.G. + B.I.  46.250,72 € 
  18,00 % I.V.A. .................................................  8.325’12 € 
   _______________ 
  TOTAL PRESUPUESTO CONTRATACIÓN  54.575,84 € 
   _______________ 
  TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  54.575,84 € 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 
